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o HECAMOCTAJlHI1M CEMAHTI1tIKI1M EJlEMEHTI1MA Y
CTPYKTYPI1 JlEKCEMA
AyTOp aaanasapa crpyxrypy no TBOp6Hpa3J1H4HTHX JlCKCCMa If aaxrsyxyje na cy uecavocran-
HH CCMaHTH4KH CJlCMCHTH y ,1CKCCMaMa: 06,11l'lKa ocuoea - y CBHMpC4HMa, iueoptieua ocnoea - y
CBHM nepnsarnva, tueoptieuu ¢OP~ltaHUl - Y OCHOBHHM 06,lHUHMa CBHX nepasara H cydraxcanimx
KOMn03HTa H epauatuu-oca uopdreua - y OCHOBHHM 06J1HUHMa npOCTHXpC4H H KOMn03HTa nacranax
npOCTHM cnaran.ev H y cCKyHnapHHM 06,lHUHMa CBHX PC41f (rpasraravxa jc Mop<jJCMa xon nepnsara y
OCHOBHHM 06J1HUliMa y cacrasy raopfieaor <jJopMaHTa).
1. I10BO~ je HaIIleMY nncarsy )KeJba11 norpefia zta ca CTaHOBI1IIlTa cprrcxora
je3I1Ka, 11 je311Ka CJmQHI1X CI1CTeMa, xoparyjevo 11 ~onYHI1MO ~eqmHI1Ul1jy MOp-
cPeMe KOjy CMO 11 MI1, xao 11 npyra, BI1IIle rryra, KaKO HaM ce cana QI1HI1, neno-
BOJbHO onpesno ~aBaJII1.
I1oHOBl1neMO OHO IIlTO CMO rosopana. Mopipeua je najuaiea necauociuan-
na jesuuxa jeouuuua caciiiaemeua oo c/JOlielvte WlU c/JOlieMCKOZ xouicnexca «oja
UMa cuocotinoctu oa iipeuece KaK6Y aiiciupaxiany ceuaniuuutcy uudiopuauujy U
«oja y routiunauuju ca OPYZUM UtaK6UM jeouuuuaua uuuu peu, ycnoensaeajyhu
U teeny CUtpyKUtypy U teeny ceMaliUtuKy..Ca~a 611CMO YHeKOJII1KO I13MeHI1JII1
neo KOjl1 ce OnHOCI1 aa ynory MopcPeMe y crpyxrypa JIeKCeMe. I1 na 611CMO
TO BaJbaHO YQI1HI1JII1, aHaJII13l1paneMO crpyxrypy no TBOp611 pa3JIIIQHTI1X TI1-
noaa peQII.
2. I1pBO. Ilpocre, OCHOBHe peQI1 I1Majy ~BoMoPcPeMcKY crpyxrypy oztpe-
heaor JII1HeapHOr pacnopezta; na rrpsoxte je Mecry JIeKCI1QKa2, a na npyroue rpa-
lOBO je, zta TaKO Ka)l(CMO. nc<jJliHHulfja yufienaxxor runa, nc<jJIfHHUlfja KOjOj CC ayrop HC
HaBO,'lIf; CJlH4Haje, anp., iJ.C<jJHHliUlfjlf "Najmanji odsjecak rijeci kojemuje pridruien kakav sadriaj.
I;. koji ima kakvo znacenje. zove se morfem " (Prirucna gramatika hrvatskoga knjizevnog jezika,
Zagreb, Skolska knjiga 1979, 46). a ne razlikuje se mnogo ni od konstatacije .Peou ce caciiioje
00 jeoue IUU eutue .If 0 P ¢ e ,II a , a uopdies«: cy najuatee jesuuue jeouuuue «oje cy uocuouu
snauen-a U.W epasiaiuu-oce c1,W>1C6e y pe'leHUIIU OK. Cranojsuh - lb. Ilonoaah, I'pavaraxa cpn-
cxora jC3HKa, Beorpaa - HOBH Call, 1992, 64), a MH CMO je y HaBC,lCHOM 06J1HKy BHllIC nyra
nOHaB)baJ1lI (ucn. 11 r. npCMK, 0 MCCTy pC4H YjC31i4KOM CltCTCMY, Aaann <1>IIJIOJIOIIIKOr <jJaKyJJTCTa.
Beorpaa 1992, KIh. 19, CTp. 152).
2 Ynorpefirsaaavo TCPMlfH :7eKClI'lIW stopdiesta HaMCCTO HCllITO -rcurhcr, 6ap y uauioj cpc-
llIfHH, «opeucs:a stoptpeua. OBO 4lfHlfMO 3aTO WTO OBC MOp<jJCMC npCHOCC onurre, nojvounc. ,1CK-
Clf4KC HH<jJopMaulijc Ii 4HHC OCHOBy JlCKCH4Kor CIfCTCMa (TCpMlfHC «open, «opencxu 3a.ilp)l(aBaMO
sa CTIfMO,1011IKC nojvoae).
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MaTHqKa MOp<pel\fa3. CeMaHTWIKa HH<pOpMaUHja canpacaaa y JIeKCHqKoj MOp<peMH
OrrUITaje, nojvosna, nzreorpatpcxa: HH<pOpMaUHja caztpzcana y rpavarn-ncoj MOp-
<peMH MOP<P0JIOlllKa je, ruse ce H.ueHTH<pHKaUHje BpCTe H 06JIHKa penn. Osaj je
cnoj aa JIeKCHqKY MOp<peMy .ue<pHHHTHBaH: caxto ce y fbeMy JIeKCHqKa MOP<PeMa
llHpeKTHO sesyje aa rpaaarnsxy MOP<PeMy, cano je y lheMy OHa eJIeMeHaT TBOp-
6eHor npoueca, H y TOMe je rserra .ue<pHHHTHBHOCT; y OBOMe cnojy nexca-nca
Mop<peMa nocraje OCHOBa; xao 06JmqKa OCHOBa OHa narse <PYHKUHOHHllle H y
COrrCTBeHoj napazmrwa (yKOJIHKO ce pann 0 rrpOMeHJbHBHM peqHMa)4 a xao TBOp-
6eHa nan.e ce jaan.a y TBOp6H npsocreneaax ztepnaara.
3. A can neurro 0 ceMaHTHqKOM caztpxcajy TBop6eHHx OCHOBa. II OHe cy
HecaMOCTaJIHe cesrarrnorse jezumaue, xao H Mop<peMe, aJIH je lhHXOB ceMaHTHqKH
caapacaj rrynnjn, KOHKpeTHHjH H yxrsy-ryje H rpaxrevcxy Bpe,nHOCT, aa pa3JIHKY
on Mop<peMa, xoje cy, paayve ce, 6e3 rpaMeMa5, 6e3 rpaxrewcxe Bpe.uHOCTH. TIo-
xaaahevo TO na rrpOCTHM, OCHOBHHM JIeKCeMaMa. Y3MHMO nexcesre 3_v6 H uyn.«;
fbHXOBa Mop<peMCKa, MOP<P0JIOlllKa H rsopfieaa aHaJIH3a najy HCTH pe3yJITaT:
3y6+0 H ol1.Vfb+a; 3y6- H Jtyfb- cy H Mop<peMe H OCHOBe, 06JIHqKe HJlH rsopfieae
(3}'6a, 35"6y, M.Vfbe, M.vfbU HJIH 3y6iip, MyfbeeuiU). 11 ry aacraje rrp06JIeM. 3y6- H
~HYfb- MO:IKeMO CMaTPaTH MOP<PeMaMa H MO:IKeMO, aJIH caxto reopajcxa, H Y3 BHCOK
crenen ancrpaxunje, onpehanara lhHXOBy Bpe,nHOCT, a HH aa TaKO onpehen CTa-
TyC, HH sa TaKO onpeheny Bpe.uHOCT noxasa, BH.uJbHBHX, OrrHrrJbHBHX, y je3HKY
HeMaMO; jeznnro MO:IKeMO pehn zta je TO onaj onurra, 3aje,nHHqKH neo KOjH rroj-
MOBHO, nneorparpcxa nosesyje CBe pe-m jenner nepnaaunonor raesna y CHCTeM
(3,f'6, 3y6iip, 3y6aiU, 3_v6a4a H np.)". 3y6- H /'rlyfb- .ue<pHHHllleMO xao OCHOBe, 06-
JIHqKe H 'rsopfiene, xao HeCaMOCTaJIHe .ueJIOBe JIeKCeMa KOjH cy cnocofinn sa narse
H rpaMaTH'IKO H MOP<P0JIOlllKO-CeMaHTHqKO aapapaa.e H KOjH Y CHOMe cevanra-t-
KOM canpxcajy, 06aBe3HO rpaMeMCKH, xareropnjamro onpehenov, HMajy 6HJIO ueo
CeMaHTHqKH canpzcaj pena y KOjOj cy ce O<popMHJIe xao TaKBe, 6HJIO HeK11 on
.ueJIOBa rora canpzcaja". 3a OBaKO onpehen craryc OB11X enesrenara 11 OBaKO 0,Ll-
pehene ceraanrn-nce Bpe.uHOCTH y je3HKY HMaMO nosasa aa nperex.
3 Y napaunrv a npocre, HCrl3BCllCHC pCLJH Mory HMaTJ1, aa H3rJICil. 11 TpOMOptPCMCKI1 cacras.
nnp. oyeue-tu-a Hm1 zpaO-06-U, KOjl1 'lHHC JICKCH'lKa MOPtPCMa U zrse rpawaruuxe MOPtPCMC. a Mil
OHCMO H Y OBHM cny-rajeaaua pazmje PCKJlH na ce paznt 0 nBOl\lOptPCl\ICKOM caCTaBY, Tj. 0 jcnuoj
JICKCH'lKOj MOPtPCMH H jezmoj CJlO)l(CHOj rpaaarn-ncoj MOPtPCMH.
4 AKO OHCMO sa HOMHHallHOHY tPOpMy _lCKCCMC «yha H MOL1H peha na y csojoj CTpyKTypH
HMa nBC MOPtPCMC. ,1CKCH'lKy H rpavarnvxy, aa OOJlHKC «yhe, xyhu, k:vny H zrp. MOpaJlII onCMO pehn
na y CBOjOj CTpyKTypH HMajy OCHOBy n rpavarnvxy 1\I0PtPCMY (kvh- y OBUM 00_1HUHMa CBaKaKO HC
npenoca MOPtPCMCKy nHtPopMallHjy).
5 non rpaMcMOM paayveuo CCMy y CCMaHTH'lKOM caapxajy TBOpOCHC OCHOBC xoja npeuocu
OIlWTY rpavaru-ncy HHtPOpM3UHjy 0 xareropajarraoj npnrtaznrocru MOTI1BHC ;lCKCCMC. Fpavevcxy
BpC;lHOCT MOTHBlIcaHC JICKCCMC. pasyne CC, HOCli TBOpOCHH rpopuaur.
6 CBaKaKO je OBO jenan on panora WTO liMa 1I ayropa xojn csrarpajy na "KOpHCBbIC MOp-
tPCMbl H~ICIOT B Ka'lCCTBC 03HaLI3CMoro ,JlCMCHT (KyCO'lCK) nCHCTBlITCJlbHOCTlI'" (B. H. HCMLJCHKO.
COBpCMCHHblH PYCCKliH ~3bIK. Cnosoofipaaoaanue, MOCKBa 1984, 17). A Mll CC C3 1b1iMa CJla)l(CMO,
CdMO lInCMO 1I M3_10 narsc, sanpaao, y "CJlCMCHTy craapaocrn" BI111UMO CJ1CMCHTC OCHOBC, 11 00-
JII1'lKC, 11 TBOpOCHC.
7 Hen. .n. r. DpCMK, 0 CCMaHTlI'lKOM oanocy ziepnaara npeva TBOp6cHOj OCHOBlI, HaY'lHlI
cacranax C-1aBHCTa y ByKOBC nane 16/2, Beorpaa - HOBli Can 1986, CTp. 101-107.
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4. )lpyro, Kao .n.OKa3 sa npao. Ilpaocrenenn Cy<pHKCaJIHH ztepasarn HMajy
rpoxroptpeacxy CTpyKTyPy y o.n.pel)eHoM JIHHeapHoM pacnopezty: na npsosre Me-
CTY je JIeKCHqKa Mop<peMa, na npyroue rsopfiena (ca HH<popMaU;HjoM 0 cevan-
THqKO-KaTeropHjaJIHoj Bpe.n.HoCTH) H na rpehesr je rpaaarn-nca. Y OBHM ztepasa-
THMa JIeKCHqKa Mop<peMa HMa <pyHKU;Hjy H snanerse raopfiene OCHOBe, a rnopfiena
OCHOBa MO)Ke y nepnsar yHeTH, xao liITO CMO peKJIH, HJIH ueo ceMaHTHqKH ca-
.n.p)Kaj (H apxacexry, H ceve HH)Kera paara) HOMHHaU;HOHe (HJm xoje ztpyre) pe-
aJIH3aU;Hje pe-nt y KOjOj je odiopscseaa (Z()HUIJ, 6ooiiIJ, iiucau, K/b)/Hufl), HJIH n.eron
neha neo (3y6iip; y raopfienoj OCHOBH HOMHHaU;HOHe peanasaunje osor zrepnaara
nsocrajy cexre xoje ce ozmoce na 06JIHK ouuuap, KflUHaCUt, xoje cy mra-re BeOMa
nponyxrnane H y nOJIHCeMaHTHqHoj CTPyKTypH JIeKCeMe 3.v6 - 3y6 ciuene, 3y6
na 6eoeMy, H y zrepnsanajn - 3y6aUt, 3y6aUtu, H y ceKyH.n.apHHM peanasauajaaa
cave JIeKCeMe 3y6iip HaCTaJIHM nonaarsaa.ea HCTor Mo.n.eJIa casro ca .n.pyrHM ce-
MaHTWIKHM canpacajev HCTe rsopfiene OCHOBe, xao WTOHMaMO y npasrepy .n.aTOM
y PeqHHKY CAHY rrozt O.n.pe.n.HHU;OM 35J6iip xao norspzta aa rpehe anasen,e -
6pX, unusa«: Fpefien Tynaacanne je ... paspasea y nojeznme ... syfiape ... naj-
pa3JIHqHTHjer 06JIHKa), HJIH, rrax caxro jenny on ceva HH)Kera panra (HJIH HeKO-
JIHKO I-bHX) (.MY1be6UUt - MY1be6UUt paiii, MY1be6UUta oocetuxa; y osaj je nepnsar
rsoprieaa OCHOBa H3 csora xroryher ceMaHTHqKOr caztpacaja ynena cavo cevy
6p3, uaeao, HeOIJeKU6aH). Kojn hevo on OBHX cnysajesa HMaTH 3aBHcH, c jenne
crpane, ozt onurrer snaxea,a TBOp6eHOr Mo.n.eJIa, c npyre crpane, ozt Mel)yc06Hor
ceMaHTHqKOr ozraoca rsopfiene OCHOBe H rsopfieaor <popMaHTa, H, C rpehe crpa-
He, on rnna ceMaHTHqKOr sapnpan,a rrOJIa3HOr canpzcaja y npouecy ccxynnapne
HOMHHaU;Hje.
5. Tpehe. )lpyrocTerreHH cy<pHKCaJIHH ztepnsara (3y6iipCKU, JI.tYfbe6UUtoCUt)
HMajy qeTBOpoMOp<peMcKy crpyxrypy, orrer ozrpehenor rnmeapnor noperxa; na
rtpnojae je MecTy JIeKCHqKa, na npyrove raopfiena, na rpehexty, HCTO, rnopfiena
H na qeTBpTOM je MecTy rpaaarnsxa Mop<peMa. MOp<peMCKa aHaJIH3a JIeKCeMe
3y6iipCKii xao pe3yJITaT ztaje 3y6+ap+CK+U. Tsopfietra aHaJIH3a HCTe J1eKCeMe xao
pe3yJITaT naje 3y6ap+CK+U (HJIH, KaKO MH MHCJIHMO, 3y6ap+CKU, 0 qeMy neMO
HeWTO xacnnje rOBopHTH); a OBO 3HaqH zta npae nse Mop<peMe He <pyHKU;HOHHWy
H3.n.BojeHo, Ben xao rsoptiena OCHOBa npeysera H3 npsocrenenor nepasara 3Y-
tiape. )loKa3 je sa OBO ceMaHTHqKH canpacaj OCHOBe; y I-beMy cy rOTOBO CBH
OCHOBHH eJIeMeHTH ceMaHTHqKOr canpzcaja pexa H3 xoje je OCHOBa rrpeysera: y
lheMy je, xao H y ceMaHTHqKOM canpxcajy CBHX TBop6eHHX OCHOBa, canpacana H
rpaveacxa HH<popMaU;Hja.
6. Jenna, MO)K.n.a mrrepecanrua, aJIH OqeKHBaHa qHlheHHua y nepasaunja.
Ilpsocrenena nepnsara nacrajy pa3JIHqHTHM THnOBHMa sapnpan,a ceMaHTHqKOr
caztpzcaja pe-nt y OCHOBH (aacnonanor na nJIaTHceMHjH, MeToHHMHjH, CHHer.n.OXH,
MeTa<popH). )lpyrocTeneHH, xao H OHH peTKH .n.aJbH ztepaaara nacrajy yrJIaBHOM
OHHM THnOBlfMa aapnpaa,a xoja saxsarajy ueo nonasna ceMaHTlfqKlf canpacaj (rj,
ueo canpscaj rrpsocreneaor ztepaaara), If apxncexry H ceve, rj. nacrajy nnarn-
ceMlfjoM If MeToHlfMHjoM. AJIlf 0 TOMe OBOM npnnaxoa nehevo.
7. l.J:eTBpTo, 0 raopfienav <popMaHTlfMa. 3a saapurerax H3Be.n.eHHX pe-nt
Y3lfMaMo TepMHH rnopfieuu <popMaHT HaMeCTO naajy repsnnra - rsopfieaa MOp-
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epeMa H 06JIHqKa MopepeMa. OBO qHHHMO H3 zma pasnora. I1pBH je npaxra-me
rrpnpone - nasnre je OnepHCaTH C je,llHHM Hero C ,llBaMa TepMHHHMa. .upym je
CyllTHHCKH; MHCJIHMO zta ceuaara-nco-xareropajanay HHepopMaUHjy He npeHOCH
casr TBop6eHH CyepHKC, Ben aajezmo ca 06JIHqKOM MopepeMOM, urtp. npe he 6HTH
na HHepopMaUHjy 0 MecTy rne ce neurro HaJIa3H, HJIH me ce neurro HaJIa3HJIO,
npeHOCH epopMaHT -uuuue Hero MOpepOJIOllKH aeotpopsrrsen CyepHKC -utuiu-, OBO
cy HaM nOTBp,llHJIH H HeKH TeCTOBH acouajaunja xoje CMO H3BeJIH KO,ll nene on
6-7 rozraaa. Tecr ce cacrojao y cnenehexr: sanaaaa je HH3 pe-nt, nnp., ueeii«,
ceupiiu, KOUal.{, a HcnHTaHHUH cy aa OBe cTHMyJIaHCe ztasana xao peaxunje pe-ra
HCTor TBOp6eHOr MO,lleJIa, nnp., uocau, unuea«; narse, HcnHTaHHUHMa je cavo
xao cTHMyJIaHC nOHaBJbaH TBop6eHH epopMaHT - al.{ H peaxunja je 6HJIa HCTa.
I1pH sanaaarsy HH3a pe-m rynuuudlie, ~5J6p1luwiile cydiaxcna MopepeMa -uuiiu-
nnje epyHKUHoHHCaTIa xao cTHMyJIaHc. Cse OBO ce O,llHOCH na 'rsopfierry aHaJIH3Y
H aa OCHOBHH 06JIHK, aa HOMHHaTHBHH 06JIHK, aKO cy y nHTaIbY ,lleKJIHHa6HJIHe
pe-ra. Y ,llpymM, nax, 06JIHUHMa pena rsopfieae aHaJIH3e neva; Ty MO:JKe 6HTH
caxo 06JIHqKe aHaJIH3e ttcyhutuiu-a. «yhuuuu-y), a ,lleJIOBH ,ll06HjeHH TOM auann-
30M, paaysre ce, HHepopMaTHBHO epyHKUHOHHilly. A H3 osora 6H CJIe,llHO aaxrsyxa«
na CBe MopepeMe HHCy jezmaxo BaJIa6HJIHe y cncrevy: JIeKCHqKe MopepeMe qHHe
OCHOBy JIeKCHqKOr CHCTeMa, OHe cy cTa6HJIHe, HHepopMaTHBHO noysnane, a TOMe
,llOrrpHHOCH H TO nrro ce lhHXOBa cevarmrsxa Bpe,llHOCT y npOCTHM peqHMa H3-
jenaasasa ca 06JIHqKOM OCHOBOM, a y npBOCTeneHHM nepaaarnva nsjezraasaaa
ce ceMaHTHqKOM H rpaMeMCKOM spennomhy ca TBop6eHOM OCHOBOM; cydmxcae
raopfiene MopepeMe, xao urro CMO nOKa3aJIH, y OCHOBHHM 06JIHUHMa He epyHK-
UHOHHillY 6e3 Be3HBaIba ca ,llpyrHM HeCaMOCTaJIHHM ceMaHTHqKHM eJIeMeHTHMa
JIeKCHqKOr CHCTeMa, sanpaso - OHe cy HJIH caCTaBHH neo raopfienor epopMaHTa
HJIH caCTaBHH zreo raopfiene OCHOBe zrpyrocreneaax H narsnx nepasara (3y-
6ap+CKU); rpavaraxxe cy MopepeMe y CBHM 06JIHUHMa ceu OCHOBHHX KO,ll nepn-
sara - cTa6HJIHe, 6ap y je3HqKHM CHCTeMHMa xao urro je Hall, 6e3 063Hpa na
MeCTO xoje aaysauajy y JIHHeapHOM noperxy JIeKCeMCKe crpyxrype, xpajrse HJIH
ynyrpaunse (HHepHKCH H HHTepepHKCH); a nperpnxcn (H pesua 1le) H HHCy rrpase
MopepeMe, OHH ce HaJIa3e y TpaH3HUHjH H3Meijy JleKCHqKOr H MopepeMCKor HHBoa.
8. I1eTO, 0 npeepHKcHHM rsopenauava". Ilperpmccne rsopenaue HMajy TPO-
MopepeMcKy HJIH BHlleMopepeMcKy crpyxrypy, non yCJIOBOM na nperpaxce CMa-
rpavo MopepeMaMa. Hnp. u311a3 = U3+nasv 0, usnasax = U3+,1a3+ aicr 0, 1lGUp-
ciua« = nav upcucr atcv e, u31li13opa6/baiilu = usv navsopaemv ar iiu«. Y JIHHeap-
HOM rroperxy npednncc je ysex na npaove MecTy; aKO je y TBopeHHUH smne
nperpaxca OHH cy na npsowe MecTy, jenan sa ztpyra«, xao y aanresr nocnemsev
npnvepy. Taxo je urro ce MopepeMCKe crpyxrype THqe. Tsopfieaa crpyxrypa je
nenrro npyxsnja; na 6H ce no lhe noiuno, Mopa ce yTBpJlHTH THn rsopfieuor
npoueca. Hnp. JIeKCeMe U311a3 H U311a3aK H nopen rora urro aa rrpaove MecTy y
JIHHeapHOM noperxy HMajy nperpasc, HHCy HaCTaJIe npeepHKCaJIHOM TBOp60M, Ben
CyepHKCaJIHOM on rnaroncxe raopfieue OCHOBe U3,1a3-; JIeKCeMa naiipciua« HaCTaJIa
R PC<lIl Y llHjOj ce CTpyKTypH HaJla3H npednncc Ha3HBaMO lurwf!C'1/1I1/G.ltG, a He .tcpuaaruva
ILiH KOMfl03I1TaMa. OBO 4HHHMO 3aTO UlTO CMaTpaMO l1a cy npe¢IlKCI1 ,lCKCIl4KC jcznuuuic KOjC cy
aa npc.tasy H3MChy ,1CKceMCKor Ii MOP¢CMCKor HHBoa.
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je rrpe<pMKCaJIHO-Cy<pMKCaJIHOM TBOp60M, OIlHOCHO HaCTaJIa je y rrpouecy sapn-
parsa TBOp6eHe OCHOBe upciu- y KOMe cy MCTOBpeMeHO ynIeCTBOBaJIM M npedmxc
M TBOp6eHM <pOpMaHT; JIeKCeMa usnasopaen.aiuu HaCTaJIa je cnararsexr npednncca
U3- H JIeKCeMe nasopaen.aitu: (y npsosre ce cnysajy npedinxc, KaO H CBaKa TBOP-
6eHa MOp<peMa seayje sa rnopfieny OCHOBy, a y npyroue ce nperpaxc aesyje aa
uerry pes", xao H CBaKa pes y CJIO)J(eHHUH HaCTaJIoj cnaraa.esr nsejy JIeKCeMa,
UITO, MHCJIHMO, lla naje 6e3 ana-raja sa onpehaaaa,e npnpone nperpaxca xao He-
CaMOCTaJIHHX ceMaHTMqKHX nenosa JIeKCHqKOr cacrexa).
9. Illecro, 0 CJIO)J(eHMuaMa. Y CTpyKTypH CJIO)J(eHHua HMaMO, rro rtpasany,
npocre, OCHOBHe JIeKCeMe (HJIM rsopfieae OCHOBe 1l06HjeHe OIl IbHX)IO, jenny rpa-
MaTHqKY MOp<peMy, HHTep<pHKc (-o-/-e- MJIH ~) na crrojy OBHX JIeKCeMa HJIH TBOP-
6eHMx OCHOBa II H, na xpajy, jenan TBop6eHH <popMaHT (yKOJIHKO je xpajn.a neo
CJIO)J(eHMue rsopfieaa ocnosa) (ciuapv e« JHMU; upeenvev uepv xa),
10. .l{a caeztevo OHO no -rera CMO ztournn Y aHaJIH3H crpyxrype TBop6eHO
pa3JIMqMTHX JIeKCeMa:
- JIeKCMqKa Mop<peMa npenocn onurry nojvoany, nneorpadicxy HH<p0P-
MaUMjy; xao TBop6eHH eJIeMeHaT <PYHK~HOHMille y HOMHHaUHOHHM 06JIHUHMa
OCHOBHHX pesn: y IbMMa ce rpaucdiopamue y 06JIMqKy OCHOBy (3y6-a, 3y6-y) H
Y rsopfieny OCHOBy npsocreneaax zrepasara (3y6+e, syirr ape);
- rsopfiene Mop<peMe npenoce orrurry ceuanrasxo-sareropajanny HH-
<pOpMaUHjy; TBop6eHO He <PYHKUMOHHillY CaMOCTaJIHO, Ben caxro xao neo TBOP-
6eHor <popMaHTa (3y6+ape, K)ln+uwiiie) HJIH rsopfiene OCHOBe npyrocreneuax H
ztarsax ztepasara (sytiap-r csu);
- rparaartrsxe Mop<peMe npenoce MOP<P0JIOiliKe MH<popMaUMje; OHe 06JIH-
xyjy CBe JIeKCeMe; son OCHOBHMX pesa (3y6+e, Ha+e) M xon cexyanapaax 06JIMKa
CBHX rrpOMeHJbMBMX pesn (3y6ap+a, Kynuwiii+a) TO qMHe cane (MJIM xao cy6-
Mop<peMe CJIO)J(eHe lleKJIMHaUMOHe Mop<peMe - epao- oeui; xon OCHOBHHX 06JIMKa
nepasara M Cy<pMKCaJIHMX KOMrr03HTa OHe cy y cacrasy rsopfienor <popMaHTa;
xon CJIO)J(eHMua OHe cy H 06aBe3aH eJIeMeHaT MOP<P0JIOiliKOr 06JIMKOBalba, cawe
MJIM y cacrasy epopMaHTa, M 06aBe3aH eJIeMeHaT KOMrr03MUMje (dyeaH+~+Keca);
- rrp'e<pMKCM cy HeCaMOCTaJIHH JIeKCMqKM eJIeMeHTM sa npenacxy M3 JIeK-
cexrcxor y MOp<peMCKM HMBO.
9 Osaj jc THn npC<pHKCHHX TBopCHHua 6HO rroaozi noxyurajy yaohersa TcpMHHa .110mU611Q
601Q, KOjHM 6H CC oaaauao LlCO TBOpCHHUC 6C3 <popMaHTa H 6C3 npedmxca 6C3 063Hpa aa TO na
JlH jc raj LlCO raopfiena OCHOBa HJlH UCJla JlCKCCMa (Hen. B. B. JIonaTHH, Pyccxas CJ10Bo06pa30-
BaTCJlbHaJi MOP<PCMHKa, Mocxsa 1977, 9). l.(HHH HaM CC zra HHjC 6C3 saa-raja paanarcosan,e nina
JlCKCH'lKC jCLlHHHUC (caMOCTaJlHC HJlH HccaMOCTaJIHC) OLI KOjC CC nomno y CCMaHTH'lKO-MOP<P0JlO-
WKOM aapaparsy H 3aTO ocrajeuo npn TCpMHHHMa rsoptiena OCHOBa IfJlH MOTHBHa OCHOBa H TBOP-
fiena JlCKCCMa HJlH MOTHBHa J1CKCCMa.
1°.n0 osora je 3aKJbY'lKa LlOIlIJla Mp ):{ywaHKa ByKI1tlcBHn y CBOMC MarHcTapCKoM PMY 0
HMCHH'lKHM CJlO)f(CHHuaMa y caspeveaow cpncxov jC3HKY.
11 HanOMHIbCMO zta HMa, H HC MaJlO, H LlpyK'lHjHX cxaaran.a: HMa cxsararsa npessa KojHMa
HHTCP<pHKC yonurre HHjC MOP<PCMa, 3aTHM HMa OHHX npeva KojHMa je HHTCp<pHKC MOp<pCMa ca
nocc6HHM arrcrpasruaa CCMaHTH'lKHM canpscajev, a H OHHXnpeva xojnjaa je 6C3 HKaKBor canpacaja,
6C3 HKaKBC HH<popMaUHjc. A MH LlP)f(HMO na jc HHTCp<pHKC rpavaraxxa MOp<pcMa xoja npeaoca
HH<popMaUHjy 0 cnararsy caMOCTaJlHHX jCLlHHHua HJlH IbHXOBHXTBOp6cHHX OCHOBa y HOBy JlCKCH'lKy
jCLlHHHUY·
24 Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LII (1996)
A H3 oaora cnezta saxrsysa« na cy HeCaMOCTaTIHH ceMaHTHqKH enesrearn
y nexceuava: 06J1UlJl<a OCHOBQ - Y CBHM peqHMa, iueoptieua OCHOBQ - Y CBHM
nepasanoaa, tueoptienu POPMQHiii - y OCHOBHHM 06nHUHMa CBHX nepasara H
CBHX KOMII03HTa HaCTaTIHX CnO)KeHO-CYcPHKCaTIHOM TBOp6oM, epa.uaiiiuutca stop-
tbeua - y CBHM 06nHUHMa OCHOBHHX pexa H KOMII03HTa HaCTaTIHX rrpOCTHM
cnararsev H y cexynnapna« 06nHUHMa CBHX rrpOMeHJbHBHX pexa (y nepasamua
je H CYcPHKCaTIHHM CnO)KeHHuaMa, pexna CMO, y OCHOBHHM 06nHUHMa caCTaBHH
neo cPopMaHTa, ,lleo yKJbyqeH y cPopMaHT).
11. Ha xpajy zta ,llaMO H H3MelbeHY ,llecPHHHUHjy MOPcPeMe. Moptpeua je
HQjMQftJa necauociuanua CeMQHiiiulJKQ jesuuxa jeouuuua «oja, iipeua oopehenust
3QKOHU"HQ uoptpeuctce KOJI,t6uHQiiiopUKe, tueopu BUUle necauociiianue U CQ.HO-
ctuanne jeounuue J1eKCUlJKOZ cuciiieua, OOHOCHO «oja iiieopu OCHOBe nexceua,
06J1tllJKe U iueoptieue, tueoptieue popJI-taHiiie, KQO U nexceue.
Pe3HMe
aapHHKa fopTaH-TIpcMK
o HECAMOCTAJIHHM CEMAHTH"IKHM EJIEMEHTHMA Y CTPYKTYPH JIEKCEMA
AYTOP aHaJ1H311pa HecaMOCTaJIHe CeMaHTJ1lIKeeJ1eMeHTe y rsopfieno pa3JIJ1lIHTI1M
JIeKCeMaMa 11 saxrsynyje:
- JIeKCH1J:Ka Mop<peMa npenoca onurry nneorparpcxy HH<popMauHjy; xao TBop6eHH
eJIeMeHaT <PYHKUHoHHIlle y OCHOBHHM pe1J:HMa; y IhHMa ce rpaacdiopsonue y 06J1H1J:KY
OCHOByisyti-a. 3y6-y) HJIH Y rsopfieay OCHOBy npsocreneanx nepnaara (3y6+0, syti- apes;
- rsopfieae Mop<PeMenpeaoce onurry CeMaHTH1J:KO-KaTeropHjaJIHy HH<popMaUHjy:
TBop6eHO He <PYHKUHOHI1IllY caMOCTaJIHO, Ben casro xao zreo rsopfieaor <popMaHTa
(3y6+apo, Kyh+uulilie) HJIH rsopfieae OCHOBe npyrocrerreanx H narsnx nepasara (sv-
6ap+CKU);
- rpaaara-nce Mop<PeMe npeaoce MOP<P0JIOlliKe HH<popMaUHje; OHe 06JIHKyjy CBe
JIeKCeMe; KOll OCHOBHHX pe1J:H (3y6+0, Ha+o) H xon cexynnapanx 06JIHKa CBI1X npovea-
JbHBHXpe1J:H tsytiap-v a, KyhuUliil+a) TO1J:HHe cave (HJIH xao cy6Mop<PeMe CJIO)l(eHelleKJIH-
HaUHOHe Mop<PeMe - epao + 08U); xon nepnaara y OCHOBHHM 06J1I1UHMa OHe cy y cacrasy
rsopfienor <popMaHTa; xon CJIO)l(eHHua OHe cy H 06aBe3aH eJIeMeHaT MOP<P0JIOlllKOr 06JII1-
KOBaIha, caxre HJIH y cacrasy raopfienor <popMaHTa, H 06aBe3aH eJIeMeHaT KOMn03HuHje
(oy8aH+ 0+ «ecav;
- nperpnxcn cy HeCaMOCTaJIHH JIeKCH4KH eJIeMeHTI1 na npenacxy H3 JIeKCeMCKor y
Mop<PeMCKH HHBO.
A H3 oaora CJIellH 3aKlliY1J:aK lla cy HeCaMOCTaJIHH ceMaHTH1J:KH eJIeMeHTH y JIeKCe-
MaMa: tueoptiena OCH08a 11 06/lU'lKa OCH08a - y CBHM pe1J:HMa, iueoptieuu diop.uanii: - y
OCHOBHHM 06JIHUHMa CBHX nepnsara H CBHX KOMn03HTa CJIO)l(eHO-CY<PHKCaJIHe rsoprie H
epauatuunxa uoptpeua - y OCHOBHHM 06JIHUHMa OCHOBHHX pe1J:H H KOMn03HTa HaCTaJIHX
npOCTHM cpacrarsev (y nepasarnva je, peKJIH CMO, caCTaBHH neo <popMaHTa) 11 y cexya-
llapHHM 06JIHUHMa CBHX npOMeHlliHBHX pe1J:H.
